




HGM 431 - Pemikiran Geqgrafi
Masa: 12 jam]
KERTAS PEPERIKSAAN INT MENGANDUNGI IIMA L5] SOALAN DI DALAM
FATU [1] MUKA SURAT








merujuk kepada teknik GIS dan pemikiran geografiyanE terkini, bi,ncangkan peranan ahli geografipembekal maklumat dalam penggubalan dasar.
hujah-hujah anda dengan contoh-contoh yang sesuai.
(40 markah)
a
2. Bezakan dan bandingkan sumbangan Geografi Baru sebelum
1950 di Amerika Syarikat, di ttegara Perancis dan diBritain 
{ 3o markah)
3. Dengan merujuk kepada contoh-contoh, bincanEkan kritikan
terhadap penggunaan Kaedah Sains dan Kaedah Kuantitatif
dalam geografi.
( 30 markah)
4" Pendekatan Sistem masih kekal menjad.i sumber gagasan yang
"subur dan sumber penerbitan karya dalam tahun i-970-an.
Bincangkan pernyataan ini. ( 30 markah)
5" {a) Nyatakan pengertian istilah peta mental'
tb) Bincangkan sumbangan pelopor-peloporini.
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